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・将来設計力     …など 
・キャリア形成＜基礎講座＞Ⅱ 
・キャリア形成＜実践講座＞Ⅱ 






















































































































ァ書房、p.3 の「表序－1 わが国における〈新しい能力〉概念」を時系列に並び替え、さらに本稿第 2 章の鍵とな
る「基礎的汎用的能力」を追記した。 
(2)リテラシーに関しては、樋口とみ子の論述を基にしている。詳細は前掲書(1)p.82－p.102を参照されたい。 
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